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PRITTO 3.014/1972, de 6 de noviembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ali
ni.slro del Aire so encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del 1\1 inistro del Aire, don julio Salvador 1íaz-13enjumea,
con motivo dv su viaje al extranjero, y l'asta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento el
linistro de Marina, don Adolfo llaturone Colombo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de noviembre de mil novecientos
Set enta Y dos,
(Del B. O. del Estado nt'un. 267, pág. 19.772.)
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMEN'TO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento.
Resolución núm. 2.079/72, de la Dirección de
celtitainiefflo v Dolacion('S. S(' nombra jefe del
ervicio (le Miliiicionamiento v Polvorines (le la Zona
larítima del Mediterr;íneo, sin cesar el), su actual
cstino, al Ca1ii:111 de Corbeta Inp,eniero (I A N) don
'l'hui() \leca yr Pascual del robil.
'Isladrid 4 de noviembre de 1972.
Excinos, Sres.
...
Sres. .„
1: , 1) t
DE REci trrAmtENTo Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones:
Resolución n•m, 1.454/72, de la Jefatina del
kpatbineilln de Personal. Se concede ;II '(Ironel
\n(lit)r (le 1:1 Armada don Manuel ( )jea, ()ten) el cese
n la sinta( ion de "disponible volunt;trio" y el pase
"supernumerario, de acuerdo Con lo dispuesto
II el articulo ()" I■eglainento de Situaciones de12 de marzo de 1')."--)1, modificado por 1)ecreto m'une()2.754/65, de 20 de septiembre, y demás disposicio
es aplicables.
Duraide el tiempo en que permanezca en la referida
situaciémi pasará a depender de la Superior Autoridad
de la Zona 'Marítima del Cantábrico.
Madrid, (le noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1-
I_ cencias para contraer matrimonio.
Resolución núm.
, 2.080/72, de la 1)irección de
Peclinaini(nto y 1)otí1e1oncs.—Con ;.trreglo a lo dis
puesto en la 1.ey de 1 3 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. 0. nítins. 257 y 240, respe('tivamente), se
C( ncede licencia para contraer matrimonio con la se.
iiorita María Dolores Oyonart e y de Torres al Co
mandante Auditor don Manuel IZequena.
IVIadrid, 4 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Hoveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núnl. 2.081/72, de la Direccin de
1:ecluta111iento yr Dotaciones. - -A propuesta del Capi
tán Cieneral de la Zona Marítima del 11ed11er1á1Ico,
se diSpolie (Ine los funcionarios civiles del Cuerpo ne
neral Adntinistrativo que ;t continttaci¿n se relacionan
pasen a. prestar sus servicios en los destinos que se
indican :
1)on Nliguel Sánchez Pérez.---Pasa al STA del Ar
senal de Cartagena, cesando en la Secci(')n Técnica (le
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ción Perrier Bas el derecho al percibo de una gratificación especial por razón de cargo, en la cuantía de2.662 pesetas, a partir (lel día 1 de octubre de 1972.Cuantas gratificaciones especiales de las prevenidas
en el citado artículo 33 tenga concedidas el interesado no podrán exceder del 50 por 1(X) del sueldo ojornal.
Madrid, 4 (le noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga SanzExanos. Sres. ..
Sres. ...
11"
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
CO CCION de erratas del Decreto mílite
mero 2.741/1972, de 15 de septiembre, por
el que se establece un complemento familiar
especial a favor de los hijos minusválidos de
los funcionarios civiles y militares.
Padecidos errores en la inserción del citado De
creto) publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 24.1, de fecha 11 <le oft ubre de 1972, se trans
criben ;L CoIltillt1aCiÓ11 las oportunas rectificaei()-
nes :
1Zil la página 18.109, segunda columna, primer
párrafo (lel artículo primero, donde dice: "precep
tores de clases pasivas", debe decir "perceptores (le
clases pasivas".
En las mismas página y columna, Ultima linea,
donde dice: "coeficiente intelectual", debe decir:
"cociente intelectual".
1'm 1:1 página 18.110, primera colnilina. el
punto (l)s (lel artículo octavo, donde dice: "ten
drá que acreditar", debe decir: "tendrán que acreditar".
(Del B. 0. del Estado núm. 260, pág. 19.337.)
EDICTOS
(639)
Don Alejandro NIT)tillo 1:amos, Tviiirlift, de Navío,
juez instructor (lel expediente número 395/72,
instruido por 1;1 périda de la Libreta (le Inscrip
u:6n Nlarítima y Cartilla Naval (1(.1 iti.,cripto (1(.
N:oya Francisco Martínez Martínez,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del Cantábrico, de fecha 27 de septiembi(
de 1972, han sido declarados nulos y sin ningún Va
T'ígina 2.000.
LXV
bilidad quien los posea y no baga entrega
lor los citados documentos; incurrien(111en responsa'
(le 105i) Iimilos a la Autoridad de. Marina.
Noya 14 de octubre de 1972.--H1 Teniente (Navío, Juez instructor, /Veja/aíro Morillo kailloy.
e
(640)I )on Sectindino Montaites Coniatillawe de In.fantería (le Marina, juez instructor dcl expedid].te número '469/72, instruido por pérdida de la Libreta (le Inscripción IVIarítima (lel inscripto delDistrito de Vigo fosé 1,,,lesias Iglesias,
llago saber: (..)itc por decreto anditoriado (lel ex(elentísimo señor Almirante C:;11)il:tli Cietteral de 1;1"/()Ita .Maritima del Canti'ibrico, (le fecha 10 (le oc.
tubre cle 1()72, fue declarado nulo y sin valor alguno
doctillicido; Mcurriendo cii responsabilidadquien I() posea y tio llaga inme( 1iatit entrega (lel mis
Hl() Alu()ri(lades de N1.11-ina.
\'i(), 11 de octubre de 1972. F41 Comandante (le
Infantería (le Marina, Juez in,dritelor,
Alontaiu's
(641)
Don Sectitiditio Montañés Loza, Comandante de In.
faittet in (le Marina, Juez instructor (lel expedien
te número 470/72, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Nlarítima (lel inscripto del
Distrito (1(.1 Trozo de Vigo Manuel Fernández
"Vázquez,
11;tgo saber: Que poc (1(.(leto ;111(111o1ia(10 (lel ex
celentísimo señor Almirante Capitán Ciencral (le Ia
Zona Marítima (lel (..a1n;"11)1.ito, de fecha 10 de oc.
tlibre de 1972, fue declarad() nulo y sin valor alRinto
(helio doctuttictito; incurriendo (Iii T('SMIIY,11)111(lad
(illiell 1( ) posea y no baga inmediaia untrega del lIIiSlft
a las i\titoridades (le Marina,
\•igo, 11 de octubre (le 1)72. 11 Comandante (le
1111.ml(Tía NI;trina, Juez itlitructor, .S'enoldiu
1 )( )11
(642)
\Venceslao Colom .11arí, Teniente Coronel de
I itfaillería de Nlarina, juez insttuctor (1(.1expedien
P. de pérdida (le documentos iinmero 10/72, bis.
1-"ii(10 a favor de don Veril:indo García
Varel;t por (.xtravío de 1:1 'ruleta (le idefflidad
Profesional Marítima de ( )1.1(.1111 I■adiotelvgrartsla
de l ariim 1(1-cnit11(tin H)aM 299,
llago cunstar: )I l( por decreto auditorindo de i"
Sillwrior Autoridad de la ittrisdicci('ffl Central (le fe'
cha l(1 de o( lubre de 1972 se l'a dudar:ido nula )
,i11 valor ;t11.;1111() 1:1 citada Tarjeta (l( Identidad; in*
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coriendo iesponsabilidad 1:1 persona (pie la en
cuentre y no 11:u.la cut a las i\utoridacles de IVIa
rina.
I() de octubre de 1972.---11 Teniente Co
ronel& Infantería de N :trina, Juez in.,,irtictor, 11'1,1/-
aislo Colom 11Iarí.
(643)
Don losé Torres I■endéni, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la (_soniandaucia Mi
litar de Marina de •Cádiz,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad (le la Zona 1\1arítima del Estreclio, recaído en
lo, correspondientes e\pedientes, han sido declarados
nulos los siguientes documentos:
Libreta (le Inscripciém Marítima de Luis' Romero
Bermúdez, folio 76/12; Manuel González Varé), fo
lio41/32, y juan Romero Valle, folio 164/41, todos
ellos de llarbatv Vranco.
Alejandro Maline Cabeza, folio 167/72, y :José Luis
N'avarro Domínguez, folio 15/64, ambos de Cádiz.
Cartilla (lel .;ervicio Militar de José' !mis Navarro
Domínguez, número 59/66; Francisco Astorga Be
nítez, número 136/58; José Manuel Sainz
número 159/70, y Felipe Carpiu R(dríguez, núme
ro 44 (2)/63, todos de (2á1iz,
Tarjeta Profesional de <>ficial de Nfiquinas de la
Nlarina Mercante número 23301(1)53, de Pedro Juan
Pérez Orihuela,
incurriendo en responsabilidad 1:ts personas que
v 11() los entreguen :1 las Autoridades.
C;i(liz, (le octubre de 1072. -1 1 ( onlandante
de Infantería de Marina, _juez instructor, jos(' Torres
Noul(;),.
((44)Don M:11111(.1 S1richez-N1e11ado .Castro, Teniente Co
r)nel (b. Infantería de Nlarina, Juez instructor (lel
expediente de pérdida de documentos número 35
(le l972, instruido a favor de don lernando Pastor
López, Administrativo de la Marina Civil, por ex
n•avío kt Caitera Militar y talunario de \Tales
número 20,077,
llago saber: (,)iie por decreto auditoriado de la
Smperior Atilorid,:id (le esta jurkilicei¿ii Central de
í'clia 19 de octubre de 1972 itaii sido declarados nu
los y sin valor los citados doctimento; incurriendo en responsabilidad la 1 )erson:1 que I( )s encliu
re y no baga entrega a las Atiloi ida( lec, (le Mítrina.
Madrid, 20 de octubre (le 1072.--14:1 Teniente Co
r(Invi (1(. Infantería de Marina, juez instructor, Ala
miel .S701(107:11diodo (*astro.
Número 25(.
ala
(645)
1)(o1 Vicente 1.(")pez-1'erca 111overes, (.ai)itán de Cor
beta, juez instructor (lel expediente de pérdida (le
C¿irtilla Naval del inscripto del Trozo de La Co
ruña, folio 163/59, Ailtoni.0 Jesús García Elorria
ga, 1;1 cual le fue entregada con fecha 9 de marzo
de 1965,
I lago saber: Que por decreto auditoriado de la
tiperior Autoridad de la Zona 1\larítima (lel Cantá
brico se declara indo y sin valor el aludido documento.
1.a Coruña, 21 de octubre de 1972.—El Capitán de
orbeta, juez instructor, Vicente López-Perca Llo
7,1ires.
(646)
Don Vicente López-Perca Lloveres, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente de pérdida de
la libreta de inscripción 1\larítima del inscripto
del Trozo de esta capital, folio 244/61, Angel Mar
tínez Rodríguez, la cual fue entregada con fecha
31 de diciembre de 1ob-1,
1 Ino saber: (,)tir por decreto auditoriado de la
Superiur Antorid;id de la Zona Marítima del Cantá
bri se declara nulo v sin valor el aludido documento.
1.:1 Coruña, 21 de octubre de 1972.—El iCapitán
(le Corbeta, juez instructor, Vicente L()/)0,5-Per('a
í_ ¡oyeres.
(647)
I)on Vicente 1,ó1 )ez-Perea !J'oyeres, Copitán (le Cor
beta, Juez instructor del expediente de pérdida de
La Libreta de Inscripción Marítima inscrieto
(lel 'I rozo (le La Coruña, folio 216/25, Juan 1)01-
dan l'iñeiro, que le fue expedida con fecha 1 de
enero de 4930,
I lago saber: ( hie por declieto auditoriado de la
Sul)erior Autolidad (le la Lona Nlaritinia del Cantít
briro se declara nulo y sin valor el aludid° docu
mento.
1,3 Coruña, 21 de octubre de 1972.-14'1 Capitán
de Corbeta, J tiez inst or, 1 irente /.()/)(':::-Perea
1./wzmis.
(648)
Don Vicente López-Perca 1.1°yd-es, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente de pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto del Troz° de La
("oriiiia, folio 629/62, julio García Teijido, la cual
itie entregada con feclia 10 de noviembre de 1962,
I lago saber : hie por decreto atiditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona l\laritiina del Cantá
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ción Perrier Ila.s el derecho al percibo de una gratificación especial por razón de cargo, en la cuantía de2.662 pesetas, a partir del (lía 1 de octubre de 1972.
Cuantas gratificaciones especiales de las prevenidas
en el citado artículo 33 tenga concedidas el inte
resado no podrán exceder del 50 por 100 del sueldo ()
jornal.
1:1(1•i(1, de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON,11.
Felipe Pita da Veiga Sanz
amos. Sres. ..
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas del Decreto núme
mero 2.741/1972, de 15 de septiembre, por
el que se establece un complemento familiar
especial a favor de los hijos minusválidos de
los funcionarios civiles y militares.
Padecidos errores en la inserci(")11 (lel citado De
creto publicado en el Boictin ()lirio/ 1/4 Estado nú
mero 211.de fecha 11 de oFtubre de 1972, se trallS
criben a continuación las oportunas rectificacio
nes:
En la i):ígina 18.109, segunda coliniin;1, primer
párrafo (lel artículo primero, donde dice: "precep
tores (le clases pasivas", debe decir "perceptores (le
clases pasivas".
En las mismas página y columna, última línea,
donde dice: "coeficiente intelectual", debe decir:
"cociente intelectual".
1.4_.'n la página 1S.11(), primera
punto dos del ;trtículo octavo, (1(»Ide dice: "ten
drá que acreditar", debe decir: "tendrán que acre.
ditar".
)11111111;1, e11
(Del 13. 0. del Estado núm. 260, pág. 19.337.)
EDICTOS
(639)
1)(di Alejandro Nlorillo Ramos, 'Peniente de Navío,
juez instructor del expediente número 39'5/72,
instruido por périda de la Libreta de Inscrip
c.,ón Marítima y Cartilla Naval (1(.1 inscripto de
Noya Francisco Martínez Nflartiiiez,
1 lago saber: Que por decreto anditoriado (le 11
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del CanUilirico, de fecha 27 de septiembre
de 1972, 11:111 i h I((JttI(l()S nulos y sin ningún va
LXV
lor los citados documentos; incurriendo en responsa.',j'ida(' (pilen los posea y no llaga entrega de lo,mismos a la Autoridad de -klarina.
Noya, 14 de octubre de 1W2.-11:1 Teniente deNavío, Juez instructor, Alejandro R(lmos.
(640)1)on Serundino Montañés Loza, (le Infantería (le .1\1arina, juez instructor del e\pedien.
te número 469/72, instruido por pérdida de la
.breta (le Inscripci(')it Nlarítima del in,,cript()Distrito de •,/i!.» José 11..lesias Iglesias,
1 lap,o saber : Que por decreto atiditurindo (lel ex.
celentisinto señor Almirante Capitán General de laZona Marítima (lel (:antabrico, de fecha le (le oc.
tubre (le 1)72, fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento; incrriendo iiresponsabilidad
(pije', lo posea y no haga inuRiliata entrega (1c1 lUis
111(1 a las Autoridades de Xlarina.
\7 tgo, 14 de octubre de 1972.----E1 (.0111;01(1;1111e (le
Infantería de Marina, Juez instructor, Siiclaulino
Montañés Loza.
()41)
1)(ot Seritinlitio Nlinitaiiés I .oza, .Coniandante de In,
fantería (le Marina, juez instructor (lel exp-lien.
te número 470/72, instruido por pérdida de la Li
breta de Inseripci(i)lt Marítima del inscripio del
(le Vi;,,.0 Niannel FernandezDiSt Fil o del Trozo
Vázquez,
llago saber: Que por decreto atidit(ffiádo (lel ex•
celentísinto señor Almirante ( ai)itán General de la
Zona Marítima del CantObrico, de fecha 10 de oc
tubre (le 1972, fue declarado nulo y sin valor ;dono
(belio (1()(anncilh; incurriendo cm tesponsabilnlall
quien lo posea y no liaga inmediata entrega (lel
;t las Autoridades de Marina.
Vigo, 1-1 de octubre de 1 )72.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructur, .S'ecintdino
Monianc's Loza.
(642)
Don Vk'enceslao Colom Mari, leniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 40/72, ins.
ruido t favor (le don Fernando ("Jarcia
Varela por extravío de la 'rajeta (le Identidad
Profesional Marítima de ( )ficial 1;1(liotelegrafist"
(le la Marina Mercante número 799,
1 lap,o cutistar : hl( por (IN-v(10 ati(libiliallo de la
Autoridad de la jurisdicción Cc.inral de fe
cha 16 de ocIlibre (le 1972 se ha declarado 11111a y
valor alguno 11 citada Tarjeta (le 1(1(111i(13(1; in'
Di \Rin orp.i 11 PUL NIINTSTERTO r)F, MARINA
LXV
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doliendo CII I-VSp011iabilidad la persOWL (11.1C la en
alelltIT V III) 11:iWt CIllrey,a
a las Autoridades de Nila
ritra.
i1t(11.i(1, 1) de octubre de 1 )72.-1.41 Teniente Cu
infantería de M;it•ina, juez instructor, Weli_ronel (le
reslao Co/oni
((p13)
Don José, Torres 1(91(1O11, (munid:line de Infantería
(le Marina, juez iiistrlictor de la Comandancia Nii
litar (le Marina de Cádiz,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad (le la Zona 1\larítinia del F.streclio, recaído en
los correspondientes expedientes, han sido declarados
nulos los siguientes documentos:
Libreta (le inscripción Marítima (le Luis Rminero
Bermúdez, folio 76/1,2; 1\1:11111(il rionzlez Varó, fo
lio 41/39, y pum 1:oine10 Valle, iolio 164/41, todos
ellos (le llarbate de .1-4"ranco,
Alejandro M'Arte Citheza, folio 167/72, y josé 1.11is
\avai'.1•0 poining-nez, folio 15/64, ambos de Cádiz.
Cartilla (lel Servicio Militar de .josé 1,tiis Navarro
Domínguez, número 59/66; Francisco Astorga Be
iiitez, numero 136/58; José Sainz Muñoz,
número 159/70, y Felipe Cari)iu 1:(dríg-tiez, 11úrne
ro44 (2)/63, todos de !Cádiz.
Tarjeta Profesional (le !Oficial de Máquinas de la
Nlarina Mercante número 23301(),053, de Pedro Juan
Pérez Orihuela.
!M'Un-jet Hit ) (11 l'eSpOnsabilidad las personas que
,,,p0,,e;n1 y los entreguen a las Autoridades.
20 de octill)rc de 1072. 1 l Comandante
(le Iníanterín de Marina, juez instructor, Jos( Torres
((44)
Don Ma1111(.1 Síffichez-Mellado ,Castro, Teniente Co
ronel de hifamería (le Marina, juez instructor del
egedienie (le pérdida de documentos nifunero
de 1972, itislrilido a favor de duo. Fernando .1.)ast(Jr
1,(')pez, Administrativo de la Marina 'Civil, por ex
travío (le la Cartera Nlilitar y, talonario de vales
m'unen) 20.077,
llago saber': (,)ne por decreto :inditoriado de la
Superior iNutoridad de esta litrisdicciOn 'Central de
fecha 19 de octubre de 1972 iian sido declarados nu
los y sin valor los cita(ks documentos; incu
rriendo (.11 resi)()nsabilidad la persona (lite los (inciten11e y no haga entrega a las Autoridades de Nlarina.
Nla(111(1, 2() (witibre de 1972.- 141 Teniente
1()11('l (l( 111f:1'11(1'1a de Marina, juez instructor, /140-
nuel Ca.viro.
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Número 256.
((y45)
1)on Vicente 1.,(i1)ez-1 'erea Lloveres, Capitán de Cor
beta, Juez in,,tructor del 'expediente de pérdida de
la Cartilla Naval (lel inscripto del l'rozo de La Co
i Hila, f(dio 463/59, Antoniu Jesús García Ilorria
ga, 11 cual le fue entregada con fecha 9 de marzo
de P)65,
llar,() saber: Oue por decreto ainlitoriado de la
Siiperior Autoridad de la Zona 114arítinui (1(1 Cantá
brico se declara indo y sin vaho- el aludido documento.
1.1 ( 'oritila, 21 de octubre de l972.—E1 Capitán de
Coi beta, Juez instructor, ricente 11óper.,..-Perea Llo
7111ITS.
(646)
Don Vicente López-Perca Lloveres, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de esta capital, folio 244/64, Angel Mar
tínez Rodríguez, la cual fue entregada con fecha
31 de diciembre de 1()64,
1 lago saber: ( )tie pm- decreto auditoriado de la
Superiur Autoridad de 1:t Zona Marítima (lel Cantá
hui se declara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 21 de octubre de 1972.-17.1 'Capitán
de Corbeta, Juez instructor, fr'ieenie
L'oyeres.
(647)
I )on Vicente Lói)ez-Perea 'Huyeres, Copitán de Cor
beta, juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta (le Inscripción Marítima del inscri_£to
del Trozo de La Coruña, folio 216/25, Juan
que le fue expedida con fecha 1 de
enero de 4930,
1 higo sabey : Que por decheto :luditoriado de la
Superior Aitioridad (le la Zona Marítima (lel Cantá
brico se declara nulo y sin valor el aludido docu
mento.
1,a Coruña, 21 de octubre de 1972.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, 1 'icente
L'oye•es.
((p48)
Don Vicente López-Perca L'oyeres, Capitán (le Cor
beta, juez instructor (lel expediente (le pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto (lel Trozo (le La
Coruña, folio 629/62, julio García Teijido, la cual
le itte entregada con fecha 10 (le noviembre de 1962,
1Iag4 (ber : bici por decreto atiditoriado (le la
Superior Autoridad (le 1,1 Zona Nlarítima del Canta
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brico se declara nulo y sin ningún valor el aludido
• documento.
I.a Coruña, 21 de octubre (le 1972.—F1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, 1 "¡cenit, Lópe,s.-I'erea
L107 'eres.
((#l())
Don Santiago l'ardo l'eón, Capitán (le 111fan1eri:«le
.Nlarina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife v
expediente varios m'unen) 116 (le 1972, instruid()
por pérdida (le la 1,i1)reta (le Inscripci()n Marítima
correspondiente al folio número 185/50 de Santa
Cruz de Tenerife y a numbre de Francisco Ramí
rez Sosa,
Hago saber: Que por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de la Zona Mal ítittia de
Canarias, de fecha 20 de octubre de 1972, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba (sitado;
incurriendo en responsabilidad (Hen 11111;111(1(1) 11()
haga entrega del mismo a la Autoridad (le Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de octubre de 1972.—
FI Capitán (le Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago l'ardo Peón.
(650)
Don Manuel Ilazán Tristán, Coiliand:Iiite de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nu
mero 196/72, por extravío de la Cartilla Naval del
inscripto de Sevilla, número 5.5-15 (1(.1 reemplaz()
de 1960, Antonio Murillo Martínez,
I fago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del 14,strecho
declara 111110 y sin valor el aludid() documento, in
curriendo en responsabilidad quien I() p(.:1 v no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 26 de octubre de 1972.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instruetor„lianue/
Ha IP Tristán.
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1 )(In )() 1:ainém itili.talor delexpedienie illínien) 459, instruid() a iiistanci:l (leRicardo (l'ayos° Troitiño por pérdida (le la libre.ta (le inscripción :\hirítinia y (l(' 1;1 Tarjeta Pro.
fesi()iial de sciiii(lo Mecánico Naval,
1 lago saber: Qiie en (.1 referido expediente seha
i-euelto declarar jw,1 (.1 extravío de los nien.
c„,,;„i„s documentos, 1(1s ctiale:; quedan mulos; hien.
los entregar:t. en este juzg;
1-riel 1(11) en
en
el término de quince días, contado,; :I partir de la
ieclia (le publicación (le este Edicto.
jón, 27 de octul)re de 1972. 14,1 .litez insulte.
1()1, José Ramón lilóreri Areces.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA 1\1APIT1MA 1)E1, 1■IT110
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTOMÓVIL,
(103)
,Vitbasla.
I 5 (le diciembre próximo, a las 10,00 horas,
1en<11-:1 liwar en (q l'al-que (le i\iii()1iovilismo Nava'
número 3 la venia en pública subasta de ma.
terial de autorn(')vil de distinios tipos y marcas, de
acuerdo con bu; pliegos de condiciones expuestos en
la Jefatura del --)ervicio de Transportes de la DAT
(A v(la. Pío XII, m'un. - IVIadri(l.) y el' el citarlo
I 'argiie.
Hiede ser examinad() durante los
(lías laborables de 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 27 de octubre de 1972.—H Coman.
(1;1111(. (le Intendencia, Jefe (1(.1 Parque, Carios íarlcL
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